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Resum
L’article explica els diferents recursos informàtics desenvolu-
pats pels Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona per 
a facilitar la cerca terminològica: des de la incorporació de la 
terminologia a les eines de verificació ortogràfica fins a una 
aplicació que posa a l’abast de tothom les consultes terminolò-
giques que resolen els mateixos Serveis Lingüístics, passant per 
un cercador personalitzat del Google amb un univers de cerca 
restringit a reculls terminològics concrets o eines per a agilitar 
la consulta de recursos generals habituals.
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Abstract
Tools for online terminology searching
The article describes the different computer resources developed 
by the University of Barcelona Language Services to facilitate 
online searches for terms: the incorporation of terminology in 
spell check tools, an application that provides all users with 
access to terminology queries solved by Language Services, a 
Google custom search engine for specific glossaries and collec-
tions and tools that can speed up queries in general resources.
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litzat  resultant  i  habilitar-lo  en  el  del  seu  entorn 
ofimàtic accedint al web d’aquest recurs (www.ub.edu/sl/ 
diccionari).
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•	DIEC (Diccionari de la llengua catalana, de l’Institut 
d’Estudis Catalans). 
•	GDLC (Gran diccionari de la llengua catalana, d’Enci-
clopèdia Catalana).
•	DEM (Diccionari enciclopèdic de medicina, d’Enciclo-
pèdia Catalana).
•	DRAE (Diccionario de la lengua española, de la Real 
Academia Española).





























•	DACCO  (diccionari  anglès-català  redactat  de 
manera col·laborativa per voluntaris). 
•	DLCM (Diccionari de la llengua catalana multilingüe, 
d’Enciclopèdia Catalana; consulta des dels equi-
valents en espanyol i anglès). 
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Figura 3. Motors de cerca instal·lats en el navegador Firefox
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Figura 5. Fragment del tauler de control del multicercador terminològic
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